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El presente trabajo de investigación muestra la posibi-
lidad de que el proyecto arquitectónico se desarrolle
a partir de unidades constructivas que se convierten
en partes de un sistema de mayor complejidad. Estas
pueden funcionar como herramientas efectivas a la
hora de pensar en la evolución constructiva de un
esquema formal.
Para este fin, se han seleccionado cuatro casos perte-
necientes a la obra de Solano Benítez, Rafael Iglesia,
José María Sáez y Antón García; y el análisis se ha
desarrollado a través de la reconstrucción de estos
cuatro casos, considerando como denominador
común, al enfoque espacial en el que la unidad cons-
tructiva se convierte en una estrategia proyectual.
Se analizan 4 casos, un proyecto de cada arquitecto,
usando al redibujo como herramienta de análisis,
dicha herramienta reconoce los criterios y operaciones
proyectuales que asumen a la unidad constructiva
como estrategia de proyecto, cuyas consecuencias
formales son ostensibles en su resultado final. Dentro
del análisis de las obras se considera la relación
existente entre la disposición del edificio, su sistema
constructivo y su entorno inmediato.
The present research paper shows the possibility for the
architectural project to be developed from construc-
tive units that become parts of a major complexity sys-
tem and that may work as effective tools when it
comes to think about the constructive evolution of a
formal scheme.
For this purpose, four architectural cases belonging to
the work of Solano Benítez, Rafael Iglesia, José María
Sáez and Antón García have been selected; and the
analysis has been developed throughout their recons-
truction, considering as a common denominator, the
spatial approach in which the constructive unit beco-
mes a project strategy.
Four cases are to be analyzed, one project belonging
to each architect, using the redrawing as an analysis
tool, which recognizes the criteria and  project opera-
tions, assuming the constructive unit as a project stra-
tegy, which formal consequences are ostensible in their
final result. Within the analysis of the works it is
considered the existing relation between the building's
disposition, its constructive system and its immediate
environment.
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